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Thursday, February 22, 2018                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Cello Sonata No. 3, Op. 69 in A Major            Beethoven (8’) 
 III. Adagio cantabile 
Niki Khabbazvahed, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Concerto for Viola                   Walton (7’) 
 I. Andante Comodo 
Jovani Williams, viola 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Cello Sonata No. 2 in G Minor, Op. 5, No. 2        Ludwig van Beethoven (12’) 
 I. Adagio sostenuto e espressivo – Allegro molto piu tosto presto 
 
Kristine Mezines, piano 
Axel Rojas, cello 
 
Sonate pour basson                Saint-Saens (12’) 
 I. Allegretto moderato 
 II. Allegro scherzando 
 III. Adagio 
 IV. Allegro moderato 
 
Erika Andersen, bassoon 
Kristine Mezines, piano 
 
Piano Quartet No. 3 in C Minor, op. 60       Johannes Brahms (10’) 
 I. Allegro non troppo 
Jiawei Yuan, piano 
Tinca Belinschi, violin 
Kaitlin Springer, viola 
Axel Rojas, cello 
 
 
 
(49’) 
